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Señor presidente y miembros del jurado calificador:  
Presento la tesis titulada Estilos de aprendizaje en los estudiantes del v ciclo del nivel 
Primario de la Institución Educativa “Innova Schools” - Huacho, 2016 en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
académico de licenciado en educación. 
 
Se espera que nuestras investigaciones contribuyan en la solución de la 
problemática educativa en especial de los estilos de aprendizaje, y particularmente en los 
centros educativos de mi modernizado Perú. 
 
Dicha información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el primer lugar, se presenta la 
introducción. En el capítulo primero se propone el planteamiento del problema. Del mismo 
modo, el segundo capítulo, se muestra el marco referencial con los antecedentes y el marco 
teórico. En el tercer capítulo se aborda las variables de estudio. En el cuarto, se precisan el 
marco metodológico, diseño de la investigación, la población, la muestra, validación y la 
confiabilidad. En el quinto capítulo se muestran los productos obtenidos del estudio 
realizada. También el sexto capítulo, se muestran las discusiones, las colofones, 
recomendaciones, referencias y la definición de términos. Finalmente en el séptimo 
capítulo se establecen los anexos con la matriz de consistencia, el instrumento aplicado, las 
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La investigación, que se ha titulado Estilos de aprendizaje en los estudiantes del v ciclo del 
nivel Primario de la Institución Educativa “Innova Schools” - Huacho, 2016, posee como 
problema principal identificar los estilos de aprendizaje y el objetivo de describir los 
niveles de estilos de aprendizaje; para así poder lograr en los estudiantes un mejor 
aprendizaje y obtener buenos resultados. El tipo de investigación es no experimental, el 
diseño de la investigación es no experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra 
estuvo conformada por 100 estudiantes del V ciclo del nivel primario de la institución 
educativa particular “Innova Schools” - Huacho, 2016. La técnica que se utilizó fue la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos fue un cuestionario.  Para la validez de 
los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se 
utilizó Kr-20 cuyo valor fue de 0,74 demostrando una alta confiabilidad. 
 
Con referencia al objetivo general: predominancia de los estilos de aprendizaje en 
los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la institución educativa particular “Innova 
Schools” - Huacho, 2016 y de acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que los 
estilos de aprendizaje muestran el aprendizaje activo con un 90% es el que tiene mayor 
predominancia en cuanto a porcentajes alcanzados, al otro extremo puede observarse que 










The research, which has been titled Learning styles in students of Primary Level V Cycle 
of Innova Schools Educational Institution– Huacho, 2016. The main problem of this 
research is to identify the learning styles and the objective of describing the levels of 
learning styles; in order to achieve a better learning and getting good results in students. 
 
This study is framed within the descriptive, correlational and transversal 
investigations. The methodology is correlational non-experimental quantitative; so that, the 
information collected is analyzed in form of numerical data. The process od analysis is 
statistical responding to principles and methodologies, which are posed the simple used in 
the investigation. makes use of a nonprobability sample, integrated by 100 Primary level V 
cycle students of Innova Schools Educational Institution; to whom a pilot survey with 40 
items was applied. The statistical data supporting this research comes from the results 
obtained by the application of instruments to students. 
 
 












La presente investigación tiene como objetivos describir los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Innova Schools-
Huacho, 2016. 
 
Este estudio, presenta seis capítulos. En el capítulo primero se presenta la realidad 
problemática, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la 
justificación, relevancia y contribución.  
 
En el segundo capítulo se abordan los antecedentes nacionales e internacionales, y 
el marco teórico, donde se hace un estudio a la variable de investigación y sus 
dimensiones. Del mismo modo, los antecedentes nos sirven de apoyo en otras 
investigaciones a nivel nacional e internacional. En relación al marco teórico se presenta el 
desarrollo del tema de la mano con el autor base de mi investigación y cómo otros autores 
también tratan el mismo tema pero por diversos caminos. 
 
El tercer capítulo contiene la identificación de la variable, la descripción de la 
variable, y la operacionalización de la variable.  En cuanto a este capítulo se presenta la 
sustentación del autor base y las definiciones de las dimensiones trabajadas, tales como, 




En el cuarto capítulo, se abordan entre otros temas: el tipo y diseño de 
investigación, población, muestra y muestreo. Las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validación y confiabilidad del instrumento. Procedimientos de recolección de 
datos, métodos de análisis e interpretación de datos y las consideraciones éticas. Es sabido 
que la validación ha sido revisada por juicio de expertos para garantizar la elaboración y 
autenticidad para la aplicación respectiva. Se aplicó un estadígrafo (Kr-20) para demostrar 
su confiabilidad tomado de un grupo de estudiantes con las mismas condiciones que el de 
la población adquirida. 
 
El capítulo cinco está basado en la presentación de los resultados adquiridos a partir 
del estudio de los datos de la muestra seleccionada. Se presentan los resultados en tablas y 
figuras con su respectiva interpretación. Muestran los resultados generales y a su vez por 
cada dimensión estudiada y aplicada según la muestra de la base de datos propuesta. Se 
explica los resultados y se trabaja las conclusiones en relación a lo obtenido en la 
aplicación del instrumento. 
 
En el capítulo seis, se anexa al presente estudio: la discusión, las recomendaciones, 
las referencias bibliográficas que sirvieron de mucho apoyo y sustento en la 
fundamentación de la investigación realizada. 
 
 Finalmente se presenta los apéndices donde está incluido, la matriz de consistencia, 
la base de datos, validación de los instrumentos, el instrumento de medición, resultados de 
la prueba piloto, el permiso de la institución educativa, la constancia de corrector de estilos 



































1.1. Realidad problemática 
 
La presente investigación surge porque en los últimos diez años se han realizado todo 
tipo de estudios para aclarar la forma en qué un estudiante aprende diferente al otro 
al respecto. Navarro (2008) dijo:  
Cada ser humano utiliza su propia técnica a la hora de adquirir cierto 
aprendizaje. Aunque estos métodos cambian dependiendo lo deseado en 
conseguir, cada quien explica ciertas prioridades generales determinando un 
estilo de aprendizaje”. (p. 14). 
 
          Por tal motivo existe la necesidad de conocer la significación de las palabras 
“estilo de aprendizaje”. Esto está basado de que cuando se desea educarse se utiliza 
un conjunto de estrategias. Así mismo estas estrategias concretas que se utiliza 
cambian según la dirección del aprendizaje, cada quien busca una forma para 
desarrollar unas prioridades globales. Esas propensiones a emplear más algunas 
formas de aprender completan e integran nuestro estilo de aprendizaje. 
 
          Los mayores retos del docente hoy por hoy radican en aceptar la 
concentración por la variedad de sus niños. Así mismo, cuando la atención a las 
desigualdades personales es uno de las normas pedagógicas mucho más 
considerables, lastimosamente su aplicación en el quehacer educativo, en todos los 
niveles también en la diversidad de enseñanza, es deficiente. Los docentes son 
incoherentes en el gesticular diario con el menester de considerar los estilos 
cognitivos de los niños y especialmente sus estilos de aprendizaje, para lograr un 




         Es sabido que cada estudiante tiene diversos estilos de aprendizaje o un ritmo 
totalmente distinto. Se sabe que si dos personas empiezan a trabajar o estudiar un 
curso o materia, partiendo desde el mismo nivel se nota la diferencia de adquisición 
de conocimiento y eso se debe a que oportunamente han obtenido las mismas 
interpretaciones y realizado las mismas actividades y ejercicios. Cada integrante de 
cada equipo aprenderá de manera diversa, tendrá dificultades distintas y dominará un 
área mejor que otra. 
 
       La información pueden ser utilizados en la identificación de los diferentes 
estilos de aprendizajes que posee cada estudiante para poder lograr un buen 
aprendizaje. Es necesario que todo docente conozca los estilos de aprendizajes en los 
niños y niñas, para así poder lograr desarrollar en nuestros niños sus capacidades y 
habilidades. “El educador debe atender a las acciones de aprendizaje del educando y 
no sólo a su actividad de enseñar” (Villalobos, 2003, p. 43). 
 
           En las escuelas, se puede observar que la enseñanza es estandarizada, los 
temas desarrollados día a día apunta a un aprendizaje memorístico, buscando que 
todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje propuestos de acuerdo a la 
edad en la que se encuentren, sobre todo utilizando las mismas estrategias para cada 
uno de los estudiantes; sin respetar el estilo de aprendizaje que tiene cada estudiante. 
Por lo expuesto, se realizará la presente investigación con la intención de conocer, 
aprender e identificar los estilo de aprendizaje, en los estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa Innova Schools-Huacho, 2016, 
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partiendo de esta información podremos ayudar a nuestros estudiantes a aprender 
respetando sus estilos. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes del V ciclo del nivel 
primario de la Institución Educativa Particular Innova Schools – Huacho, 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel del estilo de aprendizaje activo en los estudiantes del V ciclo del nivel 
primario de la Institución Educativa Particular Innova Schools – Huacho, 2016? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel del estilo de aprendizaje reflexivo en los estudiantes del V ciclo del nivel 
primario de la Institución Educativa Particular Innova Schools – Huacho, 2016? 
              
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel del estilo de aprendizaje teórico en los estudiantes del V ciclo del nivel 
primario de la Institución Educativa Particular Innova Schools – Huacho, 2016? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es el nivel del estilo de aprendizaje pragmático en los estudiantes del V ciclo del 






1.3.1. Objetivo general 
Identificar el estilo que predomina en los estudiantes del V ciclo de educación 
primaria de la Institución Educativa Particular Innova Schools – Huacho, 2016. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Objetico específico 1 
Describir el nivel del estilo de aprendizaje activo en los estudiantes del V ciclo del nivel 
primario de la Institución Educativa Particular Innova Schools – Huacho, 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Describir el nivel del estilo de aprendizaje reflexivo en los estudiantes del V ciclo del nivel 
primario de la Institución Educativa Particular Innova Schools – Huacho, 2016. 
            
Objetico específico 3 
Describir el nivel del estilo de aprendizaje teórico en los estudiantes del V ciclo del nivel 
primario de la Institución Educativa Particular Innova Schools – Huacho, 2016. 
 
Objetivo específico 4 
Describir el nivel del estilo de aprendizaje pragmático en los estudiantes del V ciclo del 






1.4.1. Justificación teórica 
Esta presenta investigación tiene como apoyo de información los libros, 
investigaciones nacionales, internacionales y además información que se encuentra 
 en las páginas web educativas para tratar la variable estilos de aprendizaje en la institución 
en la que se está realizando la investigación. El estudio de esta investigación proporciona 
aportes teóricos respecto a las teorías de aprendizaje, los cuales pueden ser referenciados 
en otras investigaciones similares.  
 
Rivas (2012) precisó: “En el estudio existe una justificación teórica cuando la 
finalidad de la investigación radica en producir meditación y debate académico 
mediante la aptitud latente, conjeturar una idea, comparar resultados o hacer teoría 
del conocimiento latente.” (. 3). 
 
1.4.2. Justificación práctica 
 
La investigación será de gran utilidad, porque con los resultados obtenidos se podrá 
conocer la predominancia del estilo de aprendizaje que tiene cada estudiante y así 
poder poner en práctica diferentes estrategias para un mejor aprendizaje en los 
estudiantes de la institución al que se realizó la investigación. 
 
1.4.3. Justificación social 
 
El pensamiento de un niño se va estructurando conforme va madurando 
cronológicamente, esta maduración permite que el niño pueda ir desarrollando ciertas 
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actividades, de acuerdo a su edad; pero siempre teniendo en cuenta que el niño. Por 
tal motivo, es muy importante el conocer los estilos de aprendizaje de cada persona, 
porque posibilita no sólo que se desarrolle su aprendizaje cognoscitivo sino también 
sus relaciones entre el niño y su espacio, por eso se considera el nivel de aprendizaje 
del niño, sin dejarle de presentar información que le permita un avance en su 
desarrollo. 
 
Esta investigación tendrá un aporte valioso, ya que conocer el nivel de estilo de 
aprendizaje que predominada en todos los alumnos, logrará un mejor aprendizaje y 
por ende un mejor desenvolvimiento en nuestra sociedad. 
 
1.4.4. Justificación pedagógica 
 
Diseño Curricular (2005), se manifestó acerca de la formación en el Perú:  
El proceso de desarrollo de las habilidades,  aptitudes en los niños y 
adolescentes se determina a través del influjo de los acicates culturales y 
condiciones externas que provienen de los mediadores educativos, y por 
factores internos de la persona que aprende: estado nutricional, maduración 
neurológica, estados emocionales y desarrollo endocrinos. (p. 30). 
 
En el Diseño Curricular no habla acerca del desarrollo de la competencia y  
aptitudes en los niños y se puede ver que los estímulos que cada niño recibe de fuera 
o dentro de su entorno influyen en la adquisición de nuevos aprendizajes. Por ello, se 
ve que no solamente el estímulo viene de la escuela o de los maestro sino que 
también de la casa o del entorno en donde el niño se desenvuelve. Otro factor a parte 
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de los estímulos es su estado nutricional en que se encuentra el niño, su situación 
emotiva o neurológica, influye mucho el trato de padre e hijo y sobre todo el estado 























































2.1.1. Antecedentes nacionales 
En el ámbito nacional, Quinallata (2010) presentó la tesis de maestría titulada 
Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de 4. º y 5.º de 
secundaria de una institución educativa del Callao, sustentada en la Universidad San 
Ignacio de Loyola de Lima. El objetivo fue definir la conexión que presentan los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes. El tipo de 
estudio fue descriptivo correlacional con una población de 148 entre los 14 y 19 años 
de edad, el instrumento utilizado es el cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de 
Aprendizaje. Concluye que hay un vínculo  importante por medio del estilo reflexivo 
y el rendimiento académico de los estudiantes, presenta una semejanza importante 
entre el estilo teórico y el rendimiento académico de los estudiantes, el estilo de 
aprendizaje Reflexivo tuvo la media aritmética más alta seguido el Teórico, el 
Pragmático y finalmente el Activo y el 56% de los estudiantes presenta un 
rendimiento académico correspondiente al nivel medio seguidamente y el 6.7% 
presenta un rendimiento académico bajo. 
 
Por otro lado, Jara (2010) realizó la tesis de maestría titulada Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de 2. º de secundaria en 
educación para el trabajo de una Institución Educativa del Callao, sustentada en la 
Universidad San Ignacio de Loyola de Lima. El objetivo del estudio fue implantar el 
nexo entre los estilos de aprendizaje y la productividad académica en los alumnos, la 
población elegida de la investigación representa 69 estudiantes entre 12 y 16 años, el 
instrumento utilizado es el cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de 
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Aprendizaje. Concluye: Los estudiantes de 2.º de secundaria lograron un nivel de 
promedio de una media de correspondencia del estilo activo de acuerdo al baremos 
del estilo está en el nivel prudente, también en el estilo reflexivo logra una media de 
correspondencia en el nivel baja, de igual manera en el estilo teórico ubicados en el 
nivel moderada. Finalmente el estilo pragmático donde la media correspondiente es 
el nivel moderado. 
 
Además, Solorzano (2012) sustentó la tesis de maestría titulada Estilos de 
aprendizaje en los estudiantes del primer grado del ciclo avanzado en la Institución 
Educativa Básica Alternativa Callao, sustentada en la Universidad San Ignacio de 
Loyola de Lima. El objetivo radicó en reconocer el estilo de aprendizaje que 
prevalece en los estudiantes, con una población de 110 entre los 15 y 19 años de 
edad, el instrumento empleado es el cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA). Concluye que el estudio de los antecedentes adquiridos 
presenta una preponderancia de 20% hacia el estilo teórico (metódico y objetivo) en 
los estudiantes del primer grado. Entonces, los estudiantes tienden a ser 
perfeccionistas, son investigadores en su sistema de pensamiento, buscando la 
racionalidad y la objetividad. El estilo activo tuvo una nivel promedio de 13.33%. 
Ellos se peculiarizan por ser de mente abierta, nada indiferente y acometen con 
motivación diversas actividades. El estilo reflexivo tuvo un nivel promedio de 
10.00%. Además, los estudiantes con predominancia en este estilo, se caracterizan 
por considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Por 
último se encuentra el estilo pragmático el cual tuvo un nivel promedio de 8.89%. Es 




2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
En el ámbito internacional, Valdivia (2001) desarrolló su tesis doctoral titulada 
Evaluación de los Estilos de Aprendizaje en Educación primaria, sustentada en la 
universidad de Malaga. El objetivo fue premenorizar la relación entre los Estilos de 
Aprendizaje: Activo y Reflexivo de estudiantes de Grado Noveno del Nivel de 
Básica Secundaria, con los resultados de las pruebas SABER y el Rendimiento 
Académico en las áreas de Matemáticas, Español, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales del año lectivo 2012 en la IE Luis Carlos Parra Molina de la Vereda La 
Ferrería del Municipio de Amagá (Ant). El tipo de estudio es de corte cualitativo, es 
descriptivo. 
 
Agregando a ello, Salas (2012) presentó su tesis, para obtener el grado de 
magíster, titulada Los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los 
estudiantes de educación primaria; sustentada en la República Bolivariana de 
Venezuela. El objetivo fue definir la concordancia entre los estilos de aprendizaje y 
el rendimiento académico de los alumnos del 6to grado del nivel primario de la 
escuela Nacional Bolivariana La Grita. En función de los objetivos propuestos se 
llegaron a los siguientes colofones: en cuanto al objetivo explicado a establecer el 
nexo que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes evaluados. Adicionalmente, se llega a la conclusión que no están 
relacionados a un estilo e particular sino al conjunto de todos los estudiados.  
 
Por último, Varela (2014) realizó la tesis de post grado para obtener le grado de 
magíster, con el título Relación entre los estilos de aprendizaje y los niveles de 
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creatividad motriz en los estudiantes de la Institución Educativa Las Delicias del 
Municipio de Bagre, sustentada en la Universidad de Antioquia. El objetivo fue 
determinar la relación que existe entre la creatividad motriz y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de 6. º a 11. º de la institución educativa Las Delicias 
del municipio de El Bagre. El tipo de estudio es descriptivo y correccional, el diseño 
es el transversal o transeccional ya que se recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su interrelación en un 
momento dado. La población estuvo compuesta por 421 estudiantes de ambos sexos 
de los grados 6. º a 11. º, cuyas edades fluctúan entre los 11 y 17 años. Concluye que 
se logró establecer las dimensiones de creatividad motriz, lo mismo que las 
preferencias de aprendizaje de los estudiantes de esta institución. Al analizar los 
resultados de estilos de aprendizaje se estableció que hay una tendencia hacia el 
estilo reflexivo y una alta preferencia por el estilo teórico. También se determinó que 
los estudiantes mayores de 15 a 17 años tienen preferencia alta o muy alta por el 
estilo activo. A su vez, el estilo pragmático con relación a los grados aumento del 
grado 9. ° a 11. °, lo que se pudo analizar dentro de la discusión de resultados como 
determinante, ya que en estos grados se encuentran estudiantes con edades de 15 a 17 
años y es a partir de esta nueva etapa que se predisponen para vivir cambios en el 
aspecto cognitivo, social y afectivo. En el estilo reflexivo, excepto por la alta 
preferencia de los estudiantes de 17 años, todas las edades presentan porcentajes 
similares. En el estilo teórico se observan mayores porcentajes con preferencias muy 
altas y altas de en estudiantes entre 15 a 17 años. Con relación al estilo de preferencia 
por sexo se exalta en el caso del estilo teórico un mayor porcentaje de mujeres con 
preferencia alta o muy alta por este estilo, 57% en comparación al 42% de los 
hombres en esta misma preferencia. En lo que se refiere a los estilos por grados: En 
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los estilos pragmático, reflexivo y teórico, en la medida en que se incrementa el 
grado se observa un mayor puntaje promedio. Mientras que en el caso del estilo 
activo, el promedio se mantuvo entre 11 y 12 puntos de 6. ° a 10. ° pero se eleva en 
11. º 
 
2.2. Marco teórico 
2.2.1. Estilos de aprendizaje 
Keefe (como se citó en Alonso, 1994) manifestó que los estilos de aprendizaje: 
“Son las cualidades cognitivos, afectivos y fisiológicos que se utilizan como insumos 
parcialmente permanentes, de cómo los estudiantes observan, interrelacionan y 
contestan a sus espacios de enseñanza” (p. 48). 
 
Se puede decir que los estilos son innatos en una persona, que se presentan 
como rasgos propios y van a responden al ambiente donde pertenece la persona.  
El conocer estos estilos nos permite identificar la forma de como aprende 
o recibe un aprendizaje cada persona. Villalobos (2003) manifestó: “Los estilos de 
aprendizaje necesita el desarrollo del albedrío para que cada humano encuentre, 
desde su singularidad, una variedad de alternativas para aprender o enseñar de la 
mejor forma”. (p. 111). 
 
El autor define a estilos de aprendizaje como un adiestramiento de la libertad 
para que cada estudiante encuentre una manera de aprender o enseñar sus 




Respecto a ello, Guild y Garger (1998) manifestaron que los Estilos de 
Aprendizaje: “Son las cualidades inherente de una persona, mencionadas por medio 
de una relación entre la conducta y la personalidad cuando realizan una actividad 
enseñanza” (p. 56). Se manifiesta que cada persona es única e inigualable, por lo 
tanto tiene una personalidad marcada y de acuerdo a eso tiene una forma muy 
peculiar de poder desarrollar o buscar lo que mejor se ajuste a él, para poder realizar 
una actividad de aprendizaje. 
 
Según Honey y Mumford (1986) proponen que los estilos de aprendizaje son 
cuatro: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Los estudios realizados por Kolb, son 
el punto de partida de dos autores para investigar sobre los estilos de aprendizajes, 
donde pueden observar y reconocer que existen estos estilos de aprendizajes. 
 
Asimismo, Honey (como se citó en Alonso, 1997) afirma:  
Podría ser que una persona sea calificada para examinar, meditar, realizar 
suposiciones y adaptar de la misma forma. Dicho de este modo, las virtudes 
estén repartidas con las mismas características y condiciones. No se debe 
olvidar que el ser humano es capaz de ejercer dominio de una cosa sobre otra."  
                                                                                                               (p. 69). 
 
Alonso, Gallego y Honey (1992) crearon una relación de cualidades que 
define con exactitud el espacio de habilidades de cada estilo que corresponden al 




Kolb (como se citó en Salas, 2012), planteó: “Las personas, como resultado de 
diversos medios como por ejemplo estudios pretéritos y las demandas del medio, 
acreditan una de las dos formas de cada dimensión y así explican un estilo de 
aprendizaje” (p. 76). Todo individuo buscará de acuerdo a lo experimentado o vivido 
buscara definir un estilo de aprendizaje, influyen diferentes factores para poder 
definir el estilo que uno pueda desempeñar para realizar sus actividades de 
aprendizaje. 
 
Manifiesta que se debe comenzar a partir de una experiencia directa y concreta, 
se clasifica como estudiante activo; de una vivencia imprecisa, cuando se estudia 
acerca de algún aspecto, también establece un estudiante teórico; y de las 
experiencias que se posean, claras e imprecisas. Se cambian en aptitudes cuando son 
hechas de forma alguna; meditando y razonando sobre ellos y experimentando de 
forma activa con la información recibida. 
 
También manifiesta que una enseñanza se considera ideal cuando el producto 
de laborar la indagación en cuatro fases: Estudiante activo, el cual se inclina por 
todas las actividades se desarrollen de manera activa o como trabajo de campo. En 
general el trabajo en proyectos que logren la adquisición de una idea o proyecto 
claro. Del mismo modo el quehacer en grupo, las actividades menos elaboradas en 
donde los estudiantes puedan desarrollar diversas opciones. El estudiante reflexivo 
trabaja mejor en actividades que permitan pensar sobre lo que hacen. Por ejemplo, 
diarios de clase, cuestionarios de auto-evaluación, actividades lúdicas y de pesquisas 




Dimensión 1: Estilo activo 
 
Según Alonso, Gallego y Honey (1992) manifestaron: 
Los alumnos activos, se comprometen claramente y sin preocupación en 
novedosas destrezas. Presentan disponibilidad absoluta, nada incrédulos y 
embisten con deseos las actividades recientes. Son seres humanos que les 
agrada vivir el momento en base a estudios realizados. Sus días están 
completas de actividades. Reflexionan y toman una decisión importante para 
lograr conseguir su aprendizaje. Tan pronto como baja el desasosiego del 
trabajo empiezan a escudriñar la que continúa. Se levantan ante las bravatas 
que se refieren a novedosas costumbres y se fastidian con plazos extensos y 
tediosos. Son personas que les agrada inmiscuirse de los temas del resto y 
prefieren concentrarse en las actividades por realizar. (p. 65). 
 
Los estudiantes suelen vincularse en las nuevas tendencias educativas sin 
prejuicios. Además, disfrutan del tiempo y se dejan llevar por los hechos; son 
optimistas ante lo novedoso y actúan para luego meditar en las dificultades previstas. 
Completan sus espacios con labores y tan rápido merma el agrado por una de ellas se 
aventura a la próxima. Los estudiantes están acostumbrados en realizar actividades a 
corto plazo en donde él sea el protagonista y mentor del trabajo a presentar si es 
lúdico mejor.  
 
Navarro (2008) aseveró: 
Los alumnos laboriosos y con las ganas de asumir retos son nada incrédulos y 
embisten con alegría novedosas actividades. Se agrandan con las bravatas y se 
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agobian con los extensos tiempos. Son individuos que les gusta formar grupos 
y se inmiscuyen en los temas del resto y se relacionan con todas las actividades 
posibles. (p. 22). 
 
Desde su punto de vista, una persona activa es aquella que busca siempre los 
desafíos que tengan corto plazo para no caer en el aburrimiento. Son personas que les 
gusta trabajar en equipo, terminando involucrándose en las actividades de sus 
compañeros de grupo. El estudiante suele aprender mucho mejor cuando es 
protagonista o eje principal de la actividad a realizar. Esto se consigue por ejemplo 
cuando intenta hacer cosa nuevas, competir en grupo, presentar ideas estructuradas 
mediante guía, resuelve problemas con hechos de su entorno, cuando cambia de idea 
y adopta nuevas que le favorezcan, dramatizan, cuando dirigen fórum, cuando se 
sienten en situación de riesgo pero con capacidad saben que lo lograrán, ayudan a su 
equipo ante situaciones adversas, cuando encuentran personas con características 
propias de ellos, desean realizar cosas diversas, cuando realizan actividades activas y 
no tienen que escuchar por horas a otras personas y cuando se sientan líderes capaces 
de lograr lo propuesto. 
 
Pero quizá se sientan un poco desorientados cuando tengan que exponer temas 
cargados de teorías, cuando se le pida analizar temas o datos, cuando se tengan que 
limitar a reglas establecidas, cuando haya trabajos con mucho detalle, cuando no 
participan y cuando le toca ser un ente pasivo porque así las reglas lo exigen. Pero 
este estudiante debe por lo menos saber que para cumplir con su propósito debe 
presentar diversas características como: animador, improvisador, descubridor, 




Dimensión 2: Estilo Reflexivo 
 
A los estudiantes reflexivos les encantan tener en cuenta las experiencias y observarlas 
desde diversos ángulos. Juntan datos estudiándolos cuidadosamente antes de concretizar 
una finalidad. Su pensamiento radica en estar sensato, pensando muy adecuadamente antes 
de hacer. Son individuos que agradan lograr toda actividad posible antes de realizar algún 
movimiento. Gozan mirando la función del resto, loso yen y no participan hasta que se 
hacen dueños del momento. Crean en su entorno un aire rápidamente distante y 
condescendiente. 
 
Reflexivo, tienden a prohijar la posición de un analista que observa sus 
experiencias desde muchos panoramas diversos. Reúnen información y lo estudian 
prolijamente para concretar un colofón. En ellos lo más relevante es la obtención de 
datos y su estudio esmerado, intentan diferir los colofones en lo que se pueda. Son 
cautelosos y estudian todas las formas posibles de cualquier actividad antes de 
actuar. En las congregaciones analizan y meditan antes de platicar, pretendiendo 
estar desprevenido.  
 
 
Respecto a ello, Navarro (2008) añadió: 
Los estudiantes reflexivos son sensatos y toman en cuenta todas las acepciones 
primero antes de dar un movimiento. Agrupan información y los estudian antes 
de llegar a un colofón. Gozan mirando la actuación de los otros, oyen y no 
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injieren hasta que están completamente convincentes. Generan en su espacio 
un aire cortante y transigente. (p. 22). 
 
Un estudiante reflexivo aprenderá mucho mejor cuando observe, reflexione 
sobre las acciones realizadas, cuando intercambie opiniones con otra persona, cuando 
tome decisiones a su propio ritmo, cuando realice actividades sin presiones, cuando 
investigue de manera sin detenerse, piense antes de actuar, aceptar ideas antes de 
realizar algún comentarios, trabajar mesuradamente, observar otros grupos para que 
le sirva como modelo de no cometer los mismos yerros, escuchar puntos de vistas 
diversos, es decir, ser tolerante y actuar con liderazgo. Pero a este tipo de estudiante 
se le hará más difícil cuando tenga que representar algún rol, cuando requieran de la 
planificación de alguna situación, cuando no consiguió datos suficientes para dar una 
conclusión mucho mayor y precisa y cuando tenga que pasar a una actividad de 
manera rápida. Del mismo modo, las características que deben presentar estos tipos 
de estudiantes es ser analítico, investigador y sobretodo concienzudo para lograr 
presentar una actividad mucho más investigada y con ideas mucho más fidedigna. 
 
Dimensión 3: Estilo Teórico 
El estudiante teórico acomoda y junta los estudios dentro de ideas razonables y 
embrolladas. Orientan los óbices de forma perpendicular, gradual en fases prudentes. Se 
proponen a ser perfectibles. Agrupan los estudios en teorías congruentes. Les encanta 
inferir y condensar. Son recónditos en la manera de razonar al implantar normas, hipótesis 
y arquetipos. Asimismo entienden que si es razonable, es excelente. Escudriñan la lógica y 




Según Navarro (2008) añadió:  
Los estudiantes teóricos incorporan los estudios dentro de hipótesis 
relacionadas. Encamina los óbices de manera perpendicular paulatina, por fases 
lógicas. Son perfectibles. Les encanta estudiar y simplificar. Son 
profundizadores en su forma de razonamiento. Buscan la lógica y la 
imparcialidad. (p. 23). 
 
En este caso se manifiesta que este grupo de personas busca siempre relacionar 
teorías, para poder analizar, profundizar y sintetizar las cosas; siempre buscando la 
objetividad de las cosas. 
 
Es estudiante teórico aprende mejor cunado se presentan en: en situaciones que 
tengan finalidades claras, tienen datos específicos, cuando tienen tiempo para 
investigar con eficacia, cuando tienen la posibilidad de cuestionar, participan de una 
ronda de preguntas, resuelven situaciones complejas, escuchan ideas relacionadas a 
la lógica, cuando el tema es mucho más fácil o porque suele ser artificial o porque se 
siente en condiciones y con la capacidad de poder lograr el objetivo trazado teniendo 
un propio estilo de aprendizaje.  
 
Del mismo presentan diversas características esenciales como: ser metódico, 
estar relacionado a la lógica, cumplir un objetivo, ser crítico con ideas claras y 
precisas y teniendo una estructura que lo encamine a presentar un trabajo acorde al 
nivel de aprendizaje; lo que queda demostrado que maneja u7n estilo de aprendizaje.    
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Dimensión 4: Estilo pragmático 
El estudiante práctico tiene como mayor dominio el menester de práctica en las ideas. 
Revelan el aspecto positivo de las nuevas ideas y se benefician la primera pertinencia para 
estudiarlas. Les encanta actuar en el acto y y con plena seguridad con aquellos proyectos 
que les son familiares o que les agrada. Se presentan inquietos cuando hay individuos que 
son memoristas. Están completamente seguros y firmes cuando hay que tomar una decisión 
o solucionar un óbice. Su pensamiento es: siempre se puede hacer mejor; si marcha, es 
óptimo.  
 
Se podría reconocer que cada individuo busca siempre la razón y la objetividad de 
las cosas, un ejemplo es el alumno pragmático, donde nos muestran que son personas que 
buscan siempre el lado positivo de las cosas, el no dejarse vencer, y que las cosas siempre 
pueden terminarse haciendo mucho mejor. 
 
Para Navarro (2008), respecto a ello, manifestó: 
Los estudiantes prácticos, el punto más importante y donde destacan es con la 
práctica de ideales. Consideran las ideas nuevas como importantes y 
usufructúan a la primera ocasión para estudiarlas. Les encanta ejecutar en el 
acto y con pleno juicio por los proyectos e ideas que más le agradan. Son 
intranquilos con los individuos que idealizan. Son conscientes para tomar 
decisiones y tienen bien mentalizados que si funciona, es buena. (p. 22). 
 
Cabe mencionar que el estilo de estas personas es el de buscar todo lo positivo de 
las cosas, actúan rápidamente frente a retos o situaciones, no permitiendo que sus ideas 




Asimismo aprenderán mucho mejor cuando: aprenden técnicas con la finalidad 
de tener ventaja en el estudio de la misma, estar guiados mediante un modelo que 
ellos puedan comprender, tener un esquema donde ellos puedan dar indicaciones y se 
ajuste a sus necesidades, experimentar la teoría con la práctica, tener acceso a temas 
que hayan sido reconocidos y que se puedan emplear algunos recursos como videos, 
comprobar que el aprendizaje realizado tiene éxito, dejar que el estudiante también 
inserte sus instrucciones, de tal manera, que su aprendizaje será efectivo, Corroborar 
que existen óbices burocráticos o individuales para impedir la aplicación y 
asegurarse que todo aprendizaje tiene su recompensa y por ende llevará al desarrollo 
personal y social. 
 
El estudiante pragmático presenta como es usual algunas características 
principales como: el ser un experimentador, el ser práctico, directo, eficaz, y lo mejor 
es de ser realista porque lo ayudará a manejar mejor su estilo de aprendizaje. 
 
Navarro (2008) manifestó que existen características de los distintos grupos de 
estilos de aprendizaje: 
 
a) Según se entiende a la recogida de información: 
Aprendizaje visual: Los estudiantes visuales comprenden prioritariamente por medio 
del contacto visual con medios tangibles. Meditan en íconos, siendo aptos de conseguir a la 
mente bastante indagación a mismo tiempo, por eso presentan comodidad para captar 
enormes dosis de indagación con facilidad. Lo rutinario de visualizar les ampara a disponer 
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conexiones entre diversas ideas y conceptos, por lo cual desarrollan una gran cantidad 
aptitud de abstracción.  
 
Suelen recordar con mayor facilidad lo que leen que lo escuchado. Su manera más 
eficiente de guardar información es visual. Se calcula que entre un 40 % y un 50 % de la 
población en general privilegia el estilo de aprendizaje visual. 
 
Aprendizaje visual auditivo: Los estudiantes auditivos/as aprenden prioritariamente 
escuchando el material educativo. Meditan y evocan de forma segura y secuencial, por lo 
cual se inclinan por los aspectos de expresión oral y los aprovechan mejor cuando lo 
explican hacia otra persona. Alegan con criterio al estilo de enseñanza usual en la etapa 
escolar, y se adecúan con claridad al estilo de una sesión expositiva. Presentan una gran 
aptitud para conocer lenguas y música. 
 
Su forma de guardar indagaciones es transmitiendo lo auditivo a un medio visual. Se 
prevé que entre un 10% y un 20% de la población en general privilegia el estilo de 
aprendizaje auditivo. 
 
Aprendizaje Kinestésico: Los estudiantes Kinestésicos/as aprenden prioritariamente 
cuando se relacionan corporalmente con los medios educativos. Para educarse requieren 
vincular los temas que presentan movimientos y sensaciones corporales. Dicho así, en una 
sesión de exposición, se balancearán en su silla, intentaran levantarse, la pasarán haciendo 
garabatos o dibujitos, etc. Sus aprendizajes son más lentos y se desempeñan mejor en 




Presentan la forma menos eficaz para acumular indagación precisa y la más adecuada 
para guardar información que tenga que ver con lo deportivo y artístico. Se piensa que 
entre un 30% y un 50 % de la población en general privilegiada el estilo de aprendizaje 
Kinestésico.  
 
b) Atendiendo al modelo de los hemisferios cerebrales: 
Estudiante hemisferio lógico: Observa símbolos abstractos (letras, números) y no tiene 
óbices para entender conceptos imprecisos. Comenta sus ideales. Conoce de lo más 
pequeño hacia lo más grande y capta fácilmente los detalles, hechos y reglas. Estudia la 
información en detalle. Desea comprender los elementos por cada uno. 
 
Les encantan las actividades correctamente organizadas y no se dejan llevar por 
caminos divergentes. Sienten fastidio con las actividades libres o y poco organizadas. Le 
interesa el producto último. Le gusta corroborar las actividades, le parece de suma 
importancia no cometer errores. Lee el libro para empaparse antes de observar la película. 
 
Estudiante hemisferio holístico: Observa íconos de objetos reales pero no símbolos 
inexactos como letras o números. Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones, pero no 
verbaliza esos pensamientos. Va aprendiendo de lo genérico hacia lo particular.  
 
Es relacional, no le interesan las partes en las que están integradas, sino pensar 
cuando ensamblan y se enlazan entre sí. Asimila deseablemente con funciones abiertas y 
menos organizadas. Les inquieta mucho la evolución que el producto último. No les 
encanta corroborar los ejercicios, alcanzan el resultado final por intuición. Se ayuda de los 































3.1. Iidentificación de variable 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) refiriéndose a la variable Estilos de 
Aprendizaje afirman: “Una variable es una posesión y debe oscilar y cuya variación 
es receloso de medirse u observarse.” (p. 93). 
 
3.2 Descripción de variable: Estilos de aprendizaje 
3.2.1 Definición conceptual: 
Keefe (como se citó en Alonso, 1994) manifestó que los estilos de aprendizaje: “Son 
las cualidades cognitivas, afectivas y fisiológicas que se utilizan como elementos 
principalmente permanentes, de cómo los estudiantes observan, interrelacionan y 
alegan en sus espacios de enseñanza.” (p. 48). 
 
3.2.2 Definición operacional 
Operacionalmente los estilos de aprendizaje: se define mediante 04 dimensiones: 
Dimensión 1: Estilo activo, considera a tres indicadores como: distinguir 
información, identifica el tema y relaciones textuales, reconocer la secuencia de los 
hechos. Dimensión 2: Estilo reflexivo, considera a tres indicadores como: comprende 
el texto, interpreta con corrección,  predice resultados. Dimensión 3: Estilo teórico, 
considera a tres indicadores como: realiza opinión propia, emite juicios propios, 
valora la redacción textual y en la Dimensión 4: Estilo pragmático, considera. 
 
3.3 Operacionalización de las variables 
La operacionalización de las variables está estrechamente vinculada a la técnica de la 
observación que se utiliza para la recolección de datos para medir el nivel del estilo 
de aprendizaje. Se utilizó un instrumento compatible con los objetivos de la 
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investigación, a la vez que responda al enfoque cuantitativo y al tipo de estudio que 
se realizó.  
 
Tamayo (2010) refiriéndose a la definición operacional afirma: 
Una definición operacional es, principalmente, aquella que señala que un cierto 
fenómeno existe, y lo hace especialmente de forma exacta, sustancialmente, en qué 
unidades puede ser medido dicho fenómeno. Así mismo, cuando se determina 
operacionalmente un término, se intenta recalcar los indicios que servirán para la 
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4.1. Tipo de estudio 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) refiriéndose a los estudios básicos o puros 
afirmaron: 
Este tipo de estudios se estructuran por su finalidad como una investigación de 
tipo básica o pura porque buscan el conocimiento teorético, tienen por objeto 
producir nuevos conocimientos (teorías, descubrir leyes), es decir se interesan 
por el incremento del conocimiento de la realidad. (p. 106). 
 
Según lo definido por los autores en la cita, la finalidad de la investigación de 
tipo básica es describir la realidad mediante la aplicación de un instrumento y de esta 
manera procesar los datos que describan con exactitud lo estudiado. 
 
Diseño  
Durante el estudio no se manipulará a ninguna de las variables, ni tampoco será posible 
alterar las condiciones del medio en el cual ocurre el hecho, limitándose a observar y 
registrar tal y como sucede en la realidad; así también se levantará la información 
requerida una sola vez durante la investigación.  
 
Por tanto, en el estudio se empleará un diseño no experimental y transversal, a 
decir de Hernández et al. (2006, 213), quien afirma que en los diseños transeccionales, 
el que investiga solo observa y reporta por única vez. Le presentamos el diseño de la 






Hernández et al. (2010) sobre el corte transversal señalan: 
 
Los diseños de investigación transaccional o transversal acumulan datos 
en un tiempo determinado, en un espacio exclusivo. Su finalidad consiste 
en explicar variables y estudiar su incidencia e interrelación en un tiempo 
determinado. Es como capturar una imagen de algún suceso. (p. 151). 
 
Figura 1. Diagrama del diseño descriptivo  
 
Dónde: m es la muestra y OX es la observación de la variable Autoestima  
 
4.2. Población, muestreo y muestra 
 
4.2.1. Población:  
La población está integrada por 100 estudiantes del V ciclo del nivel primario de la 
Institución Educativa Particular “Innova Schools” del distrito de Huacho, 2016. 
 
 Según Arias (2006), la población es un conjunto reducido o limitado en 
componentes de peculiaridades usuales en donde serán extensos los colofones de 
investigación. Por eso se recomienda delimitarla con exactitud y rigurosidad, siendo 
principalmente finitas tomando en cuenta el espacio y recursos restringidos, sin dejar de 




cabo un censo poblacional. Este estudio está conformado por los niños del IV ciclo del 
nivel primario, los cuales integran la población de estudio, con un total de 100 niños. 
 
Muestra  
Dado que la población de estudio es pequeña entonces se aplicó con carácter censal a 
todos los miembros del V ciclo de la Institución Educativa ya mencionada. 
 
Para el presente estudio se hará uso de una muestra. Hernández et al. (2006) sostiene 
que “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 
procedimiento de selección informal (p. 262). Se decidió que la muestra, esté integrada 




Población y muestra de estudio 
Grado y sección Mujeres varones Población 
Quinto       A  12 13 25 
Quinto       B 8 17 25 
Sexto        A   13 12 25 
Sexto        B  09 16 25 
Total de estudiantes 42 58 100 











Fernández,  Zapata, González, y Vargas (2012) manifestaron que las técnicas: 
 
Son aspectos probables de que un investigador hace uso para adquirir la 
indagación precisa en el desarrollo de la investigación. Hace relación al trámite, 
condiciones y lugar de recolección de datos, dependiendo de las distintas fuentes 
de información tanto primaria como secundaria. (p. 3). 
 
Carrasco (2006) manifiesta que la encuesta: “Es denominada como una técnica 
para el estudio social, debido a su gran valor, naturalidad, sencillez y claridad de los 
datos que con ella se adquiere.” (p. 314). 
 
Para la recaudación de datos se utilizó la técnica de la encuesta, mediante un 
cuestionario en donde sirve para tabular los resultados que respondieron 100 estudiantes 




Para el recojo de información  se  administró un cuestionario con una escala de 





1.- Cuestionario para Estilos de Aprendizaje. 
Ficha Técnica: 
Nombre Original: Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA).  
Tipo de Instrumento:   Cuestionario 
Autor: Catalina Alonso y Peter Honey (1994) 
Adaptación:  Fiorella Camacho Ángeles (2016) 
Objetivo: Describe los niveles de los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. 
Innova Schools-Huacho, 2016 
Administración: individual y colectiva 
Duración: Límite de tiempo. Aproximadamente de 25 a 30 
minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar los niveles de 
los estilos de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo del 
nivel primario de la Institución Educativa “Innova 
Schools” 
Descripción:  El cuestionario está compuesto por 40 ítems. Fue 
estructurado bajo una escala dicotómica 1) No, 2) Sí, está 
organizado en 4 dimensiones: Dimensión Activo 10 ítems, 
Dimensión Reflexivo 10 ítems, dimensión Teórico 10 






4.4. Validación y confiabilidad del instrumento 
 
4.4.1. Validez 
Para Hernández, et al. (2010), la validez es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que pretende medir. (p. 201). El instrumento que mide la variable 
estilos de aprendizajes, se sometió a juicio de expertos, quienes son docentes de 
Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo. Asimismo se 
tuvo en cuenta la validez de contenido, donde se consideraron los aspectos: pertinencia, 











Según Hernández, et al. (2010), la confiabilidad para un instrumento consiste: “Es el 
punto en que un instrumento de medición genera efecto firme y congruente”. (p. 200). 
 
Para demostrar la confiabilidad del instrumento de recojo de datos, se trabajó la 
prueba piloto a un grupo conformado por 10 participantes con similares características a 
la muestra objetivo y se determinó a través del coeficiente de consistencia interna, el 
cual se emplea como una estimación de la media de todos los coeficientes obtenidos por 
Nombres y apellidos Experto Confiabilidad 
Noel Alcas Zapata Temático Aplicable 
Soledad Mañaccasa Metodóloga Aplicable 
Dennis Jaramillo Metodólogo Aplicable 
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KR-20 = Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson) 
k = Número de ítems que contiene el instrumento. 
S2: Varianza total de la prueba. 
Sp.q = Sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
p = TRC / N; Total respuesta correcta entre número de sujetos 
q = 1 – p 
 
                                    






Determina por medio del examen de confiabilidad un valor de 0.74. 
Comparando dicho valor con la tabla de valores mínimos el resultado demuestra una 































Tabla Kuder Richardson 
Rangos magnitud 
0.81 – 1.00 Muy alta 
0.61 – 0.80 Alta 
0.41 – 0.60 Moderada 
0.21 – 0.40 Baja 

























5.1. Presentación de los resultados: 
Baremos de la variable de estudio y sus dimensiones   
 Tabla 5 
 
 Rencuentro del proceso de baremación. 
Fuente: Matriz de datos – elaboración propia 
 
 Para realizar la interpretación de resultados a nivel de estadística descriptiva se consideró los 
objetivos formulados en el estudio, cuyos resultados se presentan en tablas de frecuencias y barras 
porcentuales, se precisan las categorías de medición en bajo (1), medio (2) y alto (3), sobre cada 
uno de los estilos de aprendizajes, asimismo se establecen los baremos y se procesa la información 





Tabla de distribución de frecuencias sobre los niveles de estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de la Institución Educativa. Innova Schools-Huacho. 
Nivel 
Estilos de aprendizaje 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
f i Pi% f i Pi % f i Pi % f i Pi % 
Bajo 8 10% 9 11.3% 12 15% 24 30% 
Medio 72 90% 71 89% 68 85% 56 70% 
Total 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 
         Fuente: Instrumento de recojo de información 
 
 
Variables / Dimensiones 
 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
    BAJO           MEDIO               ALTO 
 
Estilos de aprendizaje                               40--43          54--66             67--80 
Estilo Activo                                               10--13          14--16             17--20 
Estilo Reflexivo                                          10--13          14--16             17--20 
Estilo Teórico                                             10--13          14--16             17--20 

















Figura 2. Distribución de respuestas sobre los niveles de estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de la Institución Educativa. Innova Schools-Huacho. 
 
Tal y como se muestra en tabla 6, un alto porcentaje de estudiantes evidencia el desarrollo 
de los cuatro estilos de aprendizaje, del total se percibe que el aprendizaje activo con un 
90% es el que tiene mayor predominancia en cuanto a porcentajes alcanzados, al otro 
extremo puede observarse que el aprendizaje pragmático obtiene un 70%. Asimismo y en 
segundo lugar los estudiantes han logrado desarrollar los estilos de aprendizaje a un nivel 
medio, con predominancia sobre el estilo pragmático  a un 30%, seguido del estilo teórico 









Distribución de frecuencias sobre niveles de estilo de aprendizaje activo evidenciado en 
los estudiantes de la Institución Educativa. Innova Schools-Huacho. 














Figura 3. Distribución de respuestas sobre niveles de estilo de aprendizaje activo 
evidenciado en los estudiantes de la Institución Educativa. Innova Schools-Huacho. 
 
Tal y como se muestra en la tabla 2, el 90% de estudiantes desarrollan el estilo de 
aprendizaje activo en un nivel alto, concentrando la mayor proporción de respuestas 
favorables sobre la dimensión y un 10% de ellos se encuentra en un nivel medio, Se puede 
indicar sobre la base del primer objetivo específico que los encuestados en su gran mayoría 







Medio 8 10% 
Alto 72 90% 





Tabla de distribución de frecuencias sobre niveles de estilo de aprendizaje reflexivo 
evidenciado en los estudiantes de la Institución Educativa. Innova Schools-Huacho. 















Figura 4. Distribución de respuestas sobre niveles de estilo de aprendizaje reflexivo 
evidenciado en los estudiantes de la Institución Educativa. Innova Schools-Huacho 
 
 
Tal y como se muestra en la tabla 3, de un número de 71 estudiantes que representa el 
88.8% desarrollan el estilo de aprendizaje reflexivo en un nivel alto, concentrando la 
mayor proporción de respuestas favorables sobre la dimensión y solo 9 de ellos el cual 







Medio 9 11.2% 
Alto 71 88.8% 




Tabla de distribución de frecuencias sobre niveles de estilo de aprendizaje teórico 



















Figura 5: Distribución de respuestas sobre niveles de estilo de aprendizaje teórico 
evidenciado en los estudiantes de la Institución Educativa. Innova Schools-Huacho 
 
Tal y como se muestra en la tabla 4, de un número de 68 estudiantes que representa el 85% 
desarrollan el estilo de aprendizaje teórico en un nivel alto, en base a respuestas favorables 
sobre la dimensión y solo 12 de ellos que representan un 15% se encuentra en un nivel 
medio, Se puede indicar sobre la base del tercer objetivo específico que los encuestados en 






Medio 12 15% 
Alto 68 85% 





Distribución de frecuencias sobre niveles de estilo de aprendizaje pragmático evidenciado 






























Figura 6. Resumen Distribución de respuestas sobre sobre niveles de estilo de 







Medio 24 30% 
Alto 56 70% 
Total 80 100% 
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Tal y como se muestra en la tabla 5, en función a la dimensión en el estudio y la 
información obtenida mediante el instrumento de recolección de datos, se percibe que la 
gran mayoría de alumnos alcanzan un nivel alto a un 70% y un nivel medio a un 30% 




Resumen de distribución de frecuencias sobre niveles de estilos de aprendizaje evidenciado en los 
estudiantes de la Institución Educativa. Innova Schools-Huacho. 
 
                                         ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 A R                    T             P  
Porcentaje      Porcentaje Porcentaje porcentaje 
NIVELES 
MEDIO 10% 11.3% 15% 30% 
 
ALTO 
90% 88.8% 85% 70% 
Total 10% 11.3% 15% 30% 
            Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa – Instrumento de recojo de datos 
Nota: A=ACTIVO, R=REFLEXIVO, T=TEÓRICO Y P=PRAGMÁTICO, Sobre la base de la 

































El presente estudio se ha trabajado el análisis estadístico de carácter descriptivo sobre los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la Institución 
Educativa Particular Innova Schools – Huacho 2016. 
 
En primer lugar, la discusión se explicará y se interpretará los productos adquiridos 
de los estilos de aprendizaje y en cada dimensión determinada, así mismo comparan 
productos adquiridos mediante el estudio realizado con las otras investigaciones. 
 
Con referencia al objetivo general describe el nivel de los estilos de aprendizaje del 
V ciclo del nivel primario de la Institución Educativa Particular “Innova Schools” Huacho, 
2016. De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que un alto porcentaje de 
estudiantes evidencia el desarrollo de los cuatro estilos de aprendizaje, del total se 
determina: aprendizaje activo con un 90% es el que tiene mayor predominancia en cuanto a 
porcentajes alcanzados, al otro extremo puede observarse que el aprendizaje pragmático 
obtiene un 70%. Asimismo y en segundo lugar los estudiantes han logrado desarrollar los 
estilos de aprendizaje a un nivel medio, con predominancia sobre el estilo pragmático  a un 
30%, seguido del estilo teórico con un 15%, reflexivo 11.3% y finalmente desarrollan a un 
nivel medio el estilo activo a un 10%. Un resultado favorable fue el de Quinallata, (2010) 
quien determinó una existente relación significativa entre el Estilo Teórico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del 4to y 5to de Educación Secundaria, el estilo 
de aprendizaje Reflexivo tuvo la media aritmética más alta seguido el Teórico, el 
Pragmático y finalmente el Activo y el 56% de los estudiantes presenta un rendimiento 
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académico correspondiente al nivel medio seguidamente y el 6.7% presenta un rendimiento 
académico bajo. 
 
Solórzano (2012) obtuvo resultados beneficiosos respecto al estudio que ejecutó y 
fue: el estudio de los datos adquiridos prueba un dominio de 20% hacia el estilo teórico en 
los estudiantes del primer grado del ciclo avanzado de una institución de educación básica 
alternativa del Callao. Entonces, los estudiantes tienden a ser perfectibles, son profundos 
en su sistema de pensamiento. El estilo activo tuvo una nivel promedio de 13.33% en los 
estudiantes. Estos estudiantes se peculiarizan por ser exequibles al cambio, nada incrédulo 
y acometen con entusiasmo nuevas tareas. El estilo reflexivo tuvo un nivel promedio de 
10.00%. Es decir, que los estudiantes  con predominancia en este estilo, se caracterizan por 
considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Por último el 
estilo pragmático, el cual tuvo un nivel promedio de 8.89%. Es así que los estudiantes se 
caracterizan por la aplicación práctica de sus ideas, y sacar provecho a la primera ocasión 
para examinarlas. 
 
Sobre el primer objetivo específico describir el nivel de la dimensión estilo activo 
en los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la institución educativa “Innova 
Schools” Huacho, 2016 Se concluye que, el 90% de estudiantes desarrollan el estilo de 
aprendizaje activo en un nivel alto, concentrando la mayor proporción de respuestas 
favorables sobre la dimensión y un 10% de ellos se encuentra en un nivel medio, Se puede 
indicar sobre la base del primer objetivo específico que los encuestados en su gran mayoría 
y sobre el elemento aprendizaje activo alcanzan niveles altos. En relación a Quinallata 
(2010) concluyó en relación a los niveles del estilo activo los estudiantes presentan 41.2 % 




En relación al segundo objetivo específico describir el nivel de la dimensión estilo 
reflexivo en los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la Institución Educativa 
Particular “Innova Schools” Huacho, 2016. Se concluye que, de un número de 71 
estudiantes que representa el 88.8% desarrollan el estilo de aprendizaje reflexivo en un 
nivel alto, concentrando la mayor proporción de respuestas favorables sobre la dimensión y 
solo 9 de ellos el cual representa un 11.2% se encuentra en un nivel medio. Comparando 
con los resultados del antecedente nacional de la tesista Quinatalla (2012) menciona: que 
en relación a los niveles del estilo reflexivo 48.6% de los estudiantes se encuentran en el 
nivel alto por el contrario 18.3% se encuentra en el nivel bajo por otro lado, 31.2% se ubica 
en un nivel aceptable. 
 
Sobre el tercer objetivo específico describir el nivel de estilo teórico en los 
estudiantes del V ciclo del nivel primario de la Institución Educativa “Innova Schools” 
Huacho, 2016. Se concluye que, de un número de 68 estudiantes que representa el 85% 
desarrollan el estilo de aprendizaje teórico en un nivel alto, en base a respuestas favorables 
sobre la dimensión y solo 12 de ellos que representan un 15% se encuentra en un nivel 
medio, Se puede indicar sobre la base del tercer objetivo específico que los encuestados en 
su gran mayoría y sobre el elemento aprendizaje teórico alcanzan niveles altos.  
 
Comparando con la tesista Quinallata (2010) y en esta dimensión presentó los 
siguientes resultados: Resalta en mención a los niveles del estilo teórico 27% de los 
estudiantes se encuentran en el nivel bajo por el contrario 39.9% se encuentra en nivel 




Sobre el cuarto objetivo específico describir el nivel de estilo pragmático en los 
estudiantes del V ciclo del nivel primario de la Institución Educativa “Innova Schools” 
Huacho, 2016. Se concluye que, en función a la dimensión en el estudio y la información 
obtenida mediante el instrumento de recolección de datos, se percibe que la mayor parte de 
los alumnos alcanzan un nivel alto a un 70% y un nivel medio a un 30% sobre el estilo de 
aprendizaje pragmático. Comparando con la tesista Quinallata (2010) y en esta dimensión 
se con concluye que en relación a los niveles del estilo pragmático 41.3% de los estudiantes 
se encuentran en el nivel promedio y el 28.3 % en el nivel bajo por otro lado, 30.4% se 





















Primero:  En función al objetivo general se encontró que la gran mayoría de alumnos 
del V ciclo del nivel primario de la institución educativa “Innova Schools” de 
Huacho, 2016 y de conformidad con los estudios adquiridos se llega a la 
conclusión que se desarrollan en un nivel alto los distintos estilos de 
aprendizaje, es decir: el aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
 
Segundo:  Sobre el primer objetivo específico, se encontró que un 90 % de estudiantes 
desarrolla en un nivel alto el estilo activo y un 10% evidencia desarrollar el 
nivel medio. 
 
Tercero:  Sobre el segundo objetivo específico, se encontró que un alto porcentaje, es 
decir un 88.8% de estudiantes desarrolla el estilo reflexivo, frente a un 11.3% 
que desarrolla el mismo estilo a un nivel medio. 
 
Cuarto:  Sobre el tercer objetivo específico, se encontró que un 85% de estudiantes 
desarrolla a un nivel alto el estilo de aprendizaje teórico, en relación al 15% 
que desarrolla dicho estilo a un nivel medio. 
 
Quinto:  Sobre al cuarto objetivo específico, se encontró 70% de estudiantes desarrolla 








Primera:  Incentivar a profesores la vitalidad de identificar los estilos de aprendizaje de 
cada estudiante para que de esta manera puedan desenvolverse en una 
situación de aprendizaje con diversas indicaciones que se les presenten en el 
camino y no le sea desfavorable y más bien enriquecedor. 
 
Segunda:  Desarrollar diferentes capacitaciones a los docentes para que puedan 
comprender diferentes estilos de aprendizaje que se enseñan con la intención 
de apoyar a sus alumnos a desarrollar un estilo de aprendizaje. Lo profesores 
no deben ser ajenos a los estilos de aprendizajes, más bien, deben dominarlos 
para motivar al estudiante a su uso adecuado. 
 
Tercera:  Organizar las sesiones con estrategias diversas y oportunas, de tal manera, 
que motiven al estudiante a fortalecer su estilo de aprendizaje que presenta y 
así poder desplegar los estilos trabajados en la investigación. Lo que se 
requiere es que el estudiante se identifique con un estilo de aprendizaje pero 
que conozca los estudiados. 
 
Cuarta:  Desarrollar diferentes actividades de acuerdo al estilo de aprendizaje que 
desarrolla cada uno de sus estudiantes para una mejor asimilación del nuevo 
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       VARIABLES E        
INDICADORES 
 
MÉTODO Y DISEÑO 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 
PROBLEMA  GENERAL: 
 
¿Cuáles son los niveles de los 
estilos de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E.P. 




¿Cuál es el nivel del estilo de 
aprendizaje activo en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E.P. 
Innova Schools-Huacho, 2016? 
 
¿Cuál es el nivel del estilo de 
aprendizaje reflexivo en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E.P. 
Innova Schools-Huacho, 2016? 
¿Cuál es el nivel del estilo de 
aprendizaje teórico en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E.P. 
Innova Schools-Huacho, 2016? 
 
Cuál es el nivel del estilo de 
aprendizaje pragmático en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E.P. 
Innova Schools-Huacho, 2016? 
 
- OBJETIVO GENERAL: 
Describe los niveles de los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes 
del V ciclo de educación primaria 
de la I.E.P. Innova Schools-
Huacho, 2016 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS : 
 
Describir el nivel del estilo de 
aprendizaje activo en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E.P. 
Innova Schools-Huacho, 2016 
 
Describir el nivel del estilo de 
aprendizaje reflexivo en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E.P. 
Innova Schools-Huacho, 2016 
 
Describir el nivel del estilo de 
aprendizaje teórico en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E.P. 
Innova Schools-Huacho, 2016 
 
Describir el nivel del estilo de 
aprendizaje pragmático en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E.P. 










































La presente investigación por 
el diseño es no experimental 





























No probabilística. Se tomará a 


































Se definen como la 
forma en que se 
prefiere adquirir, 
utilizar y pensar 
acerca del 
conocimiento. Se 
considera la manera 
como se recibe la 
información a partir 
de los 
sentidos, es decir el 
estilo receptivo de 
aprendizaje, así como 






Es la puntuación 
obtenida por el 
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NO ( - ) 
 
Alto       (17-20) 
Medio   (14-16) 
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NO ( - ) 
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SI  ( + ) 
 
NO ( - ) 
Alto       (17-20) 
Medio   (14-16) 
Bajo       (10-13) 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
 
                                                                           01-40 
 
 Alto       (67-80) 
Medio   (54-66) 
Bajo       (40-43) 
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Apéndice 3 –Base de datos 
 
 















Tabla con datos asignados para obtener el nivel de confiabilidad de un instrumento con reactivos dicotómicos SI –NO mediante 






















Los Olivos, mayo 2016 
 
Sr(a). ……………………………………………….. 
Director (a) Lic.  
Institución Educativa Particular “Innova Schools” De mi mayor consideración: 
 
               Es grato dirigirme a usted para saludarle y expresarle que para obtener la graduación  
debo presentar y sustentar  mi tesis, en la Universidad César Vallejo, razón por el cual solicito su 
autorización, para efectuar el estudio denominado Estilos de aprendizaje en los estudiantes del V 
ciclo del nivel primario de la Institución Educativa Particular “Innova Schools” - Huacho, 2016, 
cuyo objetivo principal es, describir los niveles de los estilos de aprendizaje en los estudiantes del 
V ciclo de educación primaria de la I.E.P. Innova Schools-Huacho, 2016 
  
                En este sentido solicito a su digna persona me permita desarrollar la investigación, 











Camacho Ángeles, Fiorella Ivonne 
DNI: 42206981 
Estudiante de la UCV 








Constancia de corrector de estilos 
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